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１　 本稿はKautsky, Karl, Die Revision des Programms der Sozialdemokratie in Oesterreich, in Die Neue Zeit, Jg. 20, 1901, S. 68⊖82の翻
訳である。




の理想（das höchste Ideal der Kunst unter allen Werken des Altertums）である」と賞賛した（Winckelmann, J. J., Geschichte der 
Kunst des Alterthums, Bd. 2, Dresden: Walther, 1764）。
